



































































































































































































































 電子出版制作・流通協議会では 2013 年から毎
年、全国の公立図書館の電子書籍サービスに関す
る調査を行っており、その結果を調査報告書にま
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電子書籍と図書館―日本の現状と課題 
栗山正光（首都大学東京学術情報基盤センター） 
 
日本の図書館における電子書籍サービスの現状を概観し、課題について考察した。まず電子書
籍の定義、次に図書館向け電子書籍の利用形態、購入方法、アクセス制限方式などを説明した。
電子書籍ならではの選書方法 PDA、国立国会図書館のデジタル化資料送信サービスにも触れた。
さらに、既存の調査結果に基づいて、公立図書館と大学図書館における電子書籍の導入状況を示
した。最後に、日本語の本の電子書籍化の遅れを指摘し、その充実を課題として挙げた。 
